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Химия поливалентного иода привлекает 
огромное внимание исследователей во всем 
мире. Интерес к этой области огромен, так как 
эти соединения имеют ряд полезных свойств: 
данные соединения проявляют реакционную 
способность, подобную переходным металлам, 
являются экологичными. Соединения полива-
лентного иода нашли широкое применение в 
органическом синтезе в качестве селективных 
окислителей и «зеленых» реагентов. Все эти 
свойства соединений иода подтолкнули ученых 
к созданию большого количества новых соеди-
нений на их основе. Поэтому весьма актуальным 
является поиск новых окислительных реагентов 
на основе поливалентного иода.
1,2-Дииодбензол известен как эффективный 
катализатор для межмолекулярного аминирова-
ния аренов в гомогенных условиях. Ключевым 
аспектом для успешного CN-сочетания является 
напряженная конформация связей с кислородами 
бис-соединения поливалентного иода (III), кото-
рые обуславливают их высокую реакционную 
способность. [2] Такими соединениями могут 
выступать 1,3,2-бенздииодоксолы, производные 
соединений 1,2-дииодбензола, 1,2,4,5-тетраиод-
бензола, гексаиодбензола.
Особая привлекательность аминирования 
C–H связей заключается в возможности заме-
нить наиболее известные в настоящее время 
методы синтеза ариламинов (сочетание Бух-
вальда-Хартвига или Ульмана), которые требу-
ют использования предварительно полученных 
арилгалогенидов и палладиевого или медного 
катализа [1].
Целью работы является разработка общих 
методов синтеза новых реагентов поливалент-
ного иода на основе ди- и полииодаренов.
В ходе работы нами была исследована ме-
тодика окисления 1,2-дииодбензола и 1,2,4,5-те-
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сусной кислот при температуре 30 °С (схема 1): 
Однако, данная методика обладает следую-
щими недостатками: продукт реакции нестаби-
лен и, как следствие, выход продукта составляет 
менее 30 %.
Мы предлагаем новые методы синтеза 
1,3,2-бенздииодоксолов с использованием эко-
логически безопасного Oxone® (схема 2):
Полученные соединения были охарактери-
зованы современными физико-химическими ме-
тодами. 
В дальнейшем планируется оптимизация 
методик окисления этих бензолов и изучение их 
реакционной способности.
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При регенерации растворителей в техноло-
гиях основного органического и нефтехимиче-
ского синтеза, фармацевтических препаратов ча-
сто сталкиваются с необходимостью разделения 
азеотропных смесей. Целью настоящего иссле-
дования является разработка принципиальных 
схем ректификационного разделения четырех-
компонентной смеси, образующейся при произ-
водстве лакокрасочных материалов.
Для описания фазового равновесия и рас-
чета ректификации использовали программный 
комплекс AspenPlus® и модель локальных соста-
вов – двухпараметрическое уравнение Вильсо-
на. Подобранный набор параметров позволяет 
описывать парожидкостное равновесие систе-
мы в диапазоне давлений 6,7–101,3 кПа с от-
носительной ошибкой, не превышающей 4–5 % 
(табл. 1). 












 (расч), °С Δх1, % ΔT, %
Толуол (1) –  бутанол (2)
101,3 0,677 105,47 0,677 105,31 0 0,15
85,3 0,69 99,97 0,7145 99,65 3,55 0,32
40,0 – – 0,874 78,73 – –
12,0 – – 0,998 49,49 – –
6,7 – – – – – –
Бутанол (1) – бутилацетат (2)
101,3 0,79 – 0,7794 116,97 1,34 –
40,0 – – 0,598 91,18 – –
10,0 – – 0,402 58,97 – –
6,7 0,37 – 0,3573 50,73 3,43 –
